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1 Article de synthèse sur la dynastie turque des Qarakhanides, qui régna aux marges de la
Chine et de l’Iran de la fin du 10e s. au début du 13e s. (l’appellation – peu commune –
d’Ilak-Khanide dérive du mot ilak, prince). Comme le rappelle l’A. (elle-même spécialiste
des Qara-Khitay), les sources textuelles sont particulièrement maigres, et elles ne sont
qu’imparfaitement  complétées  par  les  découvertes  archéologiques  (surtout
numismatiques).  Depuis  les  recherches  pionnières  de  Barthold  et  de  Pritsak,  les
principales études sur le sujet sont celle de Golden (1990) et de Karaev (1987, en russe).
L’article  présente  d’abord  l’histoire  politique,  avant  d’évoquer  plus  rapidement  les
questions  relatives  à  l’économie  et  à  la  culture.  On  regrettera  que  les  dates  soient
uniquement indiquées selon le calendrier grégorien.
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